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ANEXOS:  _____ 
El análisis del procedimiento que debe adelantarse para el decreto de las medidas cautelares 
anticipativas con carácter de urgencia a partir de la Ley 1437 de 2011 en Colombia, propendió 
por: 1. Identificar los requisitos que deben cumplirse para que se decrete una medida cautelar 
anticipativa con carácter de urgencia a partir de la Ley 1437 de 2011 en Colombia; 2. 
Determinar los casos en que puede solicitarse el decreto de una medida cautelar anticipativa 
con carácter de urgencia a partir de la Ley 1437 de 2011 en Colombia; y, 3. Examinar el 
trámite que debe darse para el decreto de una medida cautelar anticipativa con carácter de 
urgencia a partir de la Ley 1437 de 2011 en Colombia. 
 
